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Aunque tiene una parte de su obra traducida 
al español y serun literato más queconocido, 
la veltiente del periodista y escritor, premio 
Nobel de literatura en 1962, centrada en lo 
que podemos designar "periodismo social" 
permanecía inédita en castellano. 
Después de lacri sisde 1929, en los EEUU 
aparecen cri sis sucesivas que si les añadi -
mos las tormentas de pol vo que tienen 
lugar entre 193 1 y 1939 en el Medio 
Oeste americano, nos daremos cuenta de 
que la situac ión de los pequeños granje-
ros es de ruina y de indigencia. Para poder 
dar razón de este hecho y de la cruenta 
situac ión en que vivían estos nuevos 
transeúntes, el The San Francisco News 
encarga a Steinbeck una seri e de reporta-
jes. En 1936 se encuentra en funci ona-
mi e nt o e l Programa Federa l de 
Realojamiento y desde este organismo se 
puso en contacto a Steinbeck con Tom 
Collins, entonces director del único Cam-
pamento de Acogida que había en 
California: el campamento Wedpatch. 
Los reportajes se acabaron publicando 
con el títulode The HarvestCysies( 1936), 
que en realidad, el libro fue la base de su 
novela CrapesofWrath (1939). La temá-
ti ca del libro es de una actualidad radical 
si lo comparamos con los poblados de 
chabolas de madera y cartón que encon-
tramos cerca de la valla que se levanta en 
MeJill a. de las chabolas que se levantan 
en al gunos pueblos de las comarcas de 
L1eida durante la temporada de la fruta o en 
la vida de muchos inmigrantes que penna-
necen escondidoscerca deCalais, a laespe-
ra de su oportunidad para subir a un camión 
dirección Reino Unido. Esta California que 
nos dibuja Steinbeck se corresponde con 
las Californi as simbólicas que muchas per-
sonas sueñan y buscan dirección al norte. El 
desplazamiento de poblaciones dentro de 
un mismo país tampoco nos es ajeno a 
nosotros. Si recordamos todos los desplaza-
mientas que en los últimos cincuenta años 
ha habido del sur hacia el nOlte, veremos 
que tienen muchos puntos en común con 
los desplazamientos en los EEUU. 
Sobre este tema y la percepción que las pobla-
ciones tienen de él, es más que signjficati vo 
lo que nos dice un niño de un poblado de 
chabolas: "cuando nos necesitan nos llaman 
emigrantes, y cuando ya les hemos recogido 
la cosecha somos transeúntes y tenemos que 
marchar" (pág. 9). El libro es de lectura obli-
gatoria para repensar temas como el 
nomadismo (o el neonomadismo) o los des-
plazamientos forzados de poblaciones. 
Aparte de los textos de los reportajes origi-
nales, el libro presenta un conjunto de fotos 
de los poblados de chabolas, de los transeún-
tes de las cosechas y de las vidas miserables 
que llevaban. La fotógrafa Dorothea Lange 
realizó estas fotos en la misma época y ahora 
sirven para ilustrar con detalle los textos. 
Pese a todo, el Ijbro no deja de ser un grito 
radical a los "buenos ciudadanos" america-
nos para que se den cuenta de que los nuevos 
emigrantes son buenos americanos, hábiles, 
inteligentes, y cuando tienen una oportuni-
dad, socialmente responsables. 
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